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FETS I GENT 
I Festa de la Mel, Arnes 2004 
AODL Arnes 
L'Ajuntament esta adequant un recinte per 
a la creació del Museu de la Mel d'Arnes i fer 
honor al nom de la població. És per aixo que ens 
va semblar oportú organitzar i consolidar la 
Festa de la Mel arnb caracter anual, tot i oferint 
tarnbé altres productes de la terra. Aquesta 
proposta de festa es va engegar, per primera 
vegada. el 15 de maig de 2004, el dissabte 
posterior a Sant Ponq. 
Englobades en una diada sota el lema de 
"Festa de la Mel", es van dura terme una serie 
d'activitats localitzades a la Placa de la Vila i 
carrersadjacents, llocescollit perla bellesade les 
seves construccions renaixentistes i perque són 
una mostra fefaent de la riquesa cultural i paisat- 
gistica de cara a la creació d'un flux turistic 
sostenible i permanent al llarg de I'any. L'actuació 
queda integrada en una jornada festiva on la 
presencia dels nostres productes turistics, gas- 
tronomics i artesans es van veure recolzats per 
activitats ludiques i d'inforrnació que faciliten el 
coneixement de la nostra terra i de les possibili- 
tatsde lleure i distraccióqueofereixen els nostres 
recursos en el rnarc d'una natura incomparable. 
El rnés rellevant de tota la festa va estar la 
gran capacitat d'acollida i alegria que tots els 
participants arnerols van saberimprirnira aques- 
ta jornada de la qual es van sentir orgullosos. 
Sense I'assistencia i l'enhsiasme de la gent 
d'Arnes hauria estat irnpossible de dura terme 
la festa i tot plegat va ser un exit. 
Arnes rep el nom de les arnes de les abelles, 
del rusc on aquests animalons diligents i treba- 
lladors fabriquen el producte estrella de la nos- 
tra festa i el motiu del Museu que s'obrira al 
públic al soterrani de I'Ajuntament: la rnel. Al- 
guns dels nostres veins son apicultors, forma 
part de la nostra tradició a la cuina 1 hem de 
donar a coneixer a Catalunya i més enlla de la 
nostra terra el nostre futur Museu de la Mel. 
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